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Received Signal Strength (RSS) saat ini sedang menjadi metode menarik yang 
digunakan pada prediksi lokasi. Penggunaan RSS ini memiliki kelebihan jika dibandingkan 
dengan beberapa metode lainnya seperti Radio Frequency Identifiers (RFID), sensor 
ultrasonik, WiMAX, ataupun Bluetooth yang membutuhkan alat tambahan dalam 
penggunaannya. Adapun beberapa kelebihan dari pengunaan RSS antara lain seperti tidak 
dibutuhkannya sinkronisasi antara transmitter dan receiver, dan memungkinkan pengerjaan 
tanpa adanya peralatan tambahan. 
Secara garis besar, terdapat dua fase pada proses prediksi lokasi yang dibuat yaitu 
fase online dan offline. Pada fase offline dilakukan proses training data untuk membentuk 
database fingerprint. Database fingerprint ini digunakan untuk menyimpan data pada titik-
titik koordinat yang diletakkan pada Gedung C Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer 
UKSW. Data diambil dari tiga buah RSS masing-masing dari tiga Access Point (AP) pada 
setiap pengambilan data. Fase online yang disebut juga fase testing digunakan untuk 
menguji database fingerprint yang telah dibentuk pada fase offline. Pada fase ini akan 
dilakukan pengujian data dengan melihat rata-rata error antara jarak titik koordinat 
sebenarnya dengan titik koordinat hasil prediksi.  
Dari beberapa tahap pengujian didapatkan hasil maksimal dari prediksi lokasi 
dengan menggabungkan data dari database fingerprint yang didapat dari log Netsurveyor 
dan dari software yang dibuat. Dengan 1157 data training dan 55 data pengujian, rata-rata 
error jarak dapat ditekan hingga 2,99m. Penyebab dari prediksi yang kurang baik 






Received Signal Strength (RSSI) is currently becoming an interesting method used 
in the location prediction. The use of RSS has several advantages compared with other 
methods such as Radio Frequency Identifiers (RFID), ultrasonic sensors, WiMAX, or 
Bluetooth which need additional tools in use. The advantages of using the RSS are no need 
for synchronization between the transmitter and receiver, and allows construction without 
additional equipment. 
There are two phases belong to the location prediction process, online phase and 
offline phase. In the offline phase carried out the data training process to form a fingerprint 
database. The fingerprint database is used to store data in the coordinate points within the C 
Building of Faculty of Electronics Engineering and Computer SWCU. Data were taken 
from 3 kind of RSSes for each from 3 Access Points(APs) on every data retrieval. In the 
online phase, also called the testing phase, is used to test the fingerprint database that has 
been formed in the offline phase. This phase will test the data by looking at the average 
error between the actual distance of the point coordinates and the coordinates of the 
prediction results. 
In several stages of data testing showed a maximum result of the location prediction 
by combining the data from the fingerprint database obtained from log Netsurveyor and 
software created. With 1157 training data and 55 testing data, the mean error distance can 
be reduced to 2,99 m. The cause of the bad predictions due to the lack of variety of data 
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